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THE COWL 
V o l . X X V I N o . 12 W e d n e s d a y . M a y 9, 1973 6 P a g e s 
Facu l ty Senate Considers 
Four Controvers ia l B i l l s 
f ro i 
I U s 
P i a n i s t V i r k o B a l e y 
Virko Baley Recital 
To Be He ld at P.C. 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d the R h o d e I s l a n d S t a t e C o u n c i l o n tne a r t s 
w i l l p r e s e n t V i r k o B a l e y , p i a n i s t a n d c o m p o s e r , T h u r s d a y e v e n i n g , M a y 
10 a t 7 : 3 0 i n th e S l a v i n C e n t e r . 
T h e t h e m e o f h i s recital w i l l b e " P i a n o M u s i c o f the 20th C e n t u r y . " 
A l l the p i e c e s he w i l l b e p l a y i n g e x c e p t o n e h a v e b e e n c o m p o s e d i n th e 
l a s t d e c a d e a n d the e a r l y 70 's . 
A f t e r i n t e r m i s s i o n , M r . B a l e y w i l l p l a y h i s o w n p i e c e , " M u s i c f o r 
P i a n o I . " T h i s is a p i e c e t h a t r e f l e c t s h i s f l i r t a t i o n ( t e m p o r a r y ) w i t h 
B a r o q u e " a f f e c t i o n s . " T h i s p i e c e d i v i d e s i n t o t w o s e c t i o n s , one d r a m a t i c 
a n d v i r t u o s i c ( t o c c a t a ) , the o t h e r l y r i c a l , h a i k u l i k e i n i t s b r e v i t y — 13 
i n t e r l u d e s . 
T h e p r o g r a m is a s f o l l o w s : " 
P r e l u d e N o . 4( 1966) M o r t o n S u b o t n l c k 
f o r p i a n o a n d e l e c t r o n i c s o u n d s 
S u m m e r m u s i c (1966) D o n a l d E r b 
f r m T r i a d a (1962) V a l e n t i n S U v e s t r o v 
2. S e r e n a d e : A l l e g r o - A n d a n t i n o - V i v a c e - A n d a n t e 
e d T o P l a y B y E a r f o r T w o P i a n i s t s , O n e P i a n o 
a n d S e l e c t e d O b j e c t s (1971) A r t h u r C u s t e r 
1. R h a p s o d a l i t y B o o z e ! 
2. D a d , D a d , G u e s s W h a t , I O n l y H a d O n e C a v i t y 
3. F o w l P l a y 
V i r k o B a i l e y a n d A r t h u r C u s t e r 
I N T E R M I S S I O N 
A n i m a t i o n s (1968) E u g e n e K u r t z 
R e s o n a n c e s 
R a g 
M u s i c f o r P i a n o I (1971) V i r k o B a l e y 
T o c c a t a 
13 I n t e r l u d e s 
A e o l i a n H a r p (1923) H e n r y C o w e l l 
S y n c h r o n i s m s N o . 6 M a r i o D a v i d o v s k y 
f o r p i a n o a n d e l e c t r o n i c s o u n d s (1970) 
M i n u t e s , A p r i l 11,1973 
T h e m e e t i n g w a s c a l l e d to o r d e r 
a t 2 :37 p . m . F r . M o r r y o p e n e d the 
m e e t i n g w i t h a p r a y e r . A l l 
m e m b e r s w e r e p r e s e n t e x c e p t M r 
O ' B r i e n , w h o w a s a b s e n t , a n d M r . 
K o b z a a n d M r . W a l s h w h o w e r e 
e x c u s e d . 
T h e m i n u t e s of M a r c h 7 w e r e 
a c c e p t e d w i t h one c o r r e c t i o n . O n 
p a g e th r e e , l i n e 4, the w o r d In -
t e g r a l w a s m i s s p e l l e d E n t e g r a l . 
M r . M i n e r a n n o u n c e d tha t t h e 
a c t i o n s o f t h e C o m m i t t e e o n 
S t u d i e s w i l l r e c e i v e th e a p p r o v a l of 
the S e n a t e s i n c e t h e r e w e r e no 
o b j e c t i o n s to t h e m . 
M r . M i n e r t h e n r e a d a 
m e m o r a n d u m f r o m F r . D u f f y , 
V i c e P r e s i d e n t f o r S t u d e n t 
R e l a t i o n s , c o n c e r n i n g p a r k i n g 
r e g u l a t i o n s o n c a m p u s f o r 1973-74 
a n d a s k e d for the c o n s e n t of t h e 
S e n a t e . T h e m e m o r a n d u m is a s 
f o l l o w s : T h e A d H o c C o m m i t t e e 
o n S e c u r i t y h a s i n i t i a t e d a 
c l a s s i f i c a t i o n of p a r k i n g p e r m i t s 
w h i c h i s : 1. O n e p a r k i n g i n a n 
a s s i g n e d s p a c e . 2. O n e p a r k i n g i n 
a n a s s i g n e d a r e a w i t h o u t the 
p r i v i l e g e of a n a s s i g n e d s p a c e . 3. 
T h o s e a t t e n d i n g the S c h o o l of 
C o n t i n u i n g E d u c a t i o n w i l l b e i n a n 
a s s i g n e d a r e a w i t h o u t a g u a r a n t e e 
of a s p a c e . T h e f o l l o w i n g a n n u a l 
fee s c h e d u l e i s a p p l i c a b l e to t h e 
c l a s s i f i c a t i o n o f p e r m i t s m e n -
t i o n e d a b o v e : 1. $10.00 s h a l l b e 
a s s e s s e d for a p e r m i t f o r one to 
p a r k i n a n a s s i g n e d a r e a i n a n 
a s s i g n e d s p a c e . 2. $7.50 s h a l l be 
a s s e s s e d f o r a p e r m i t f o r one to 
p a r k i n a n a s s i g n e d a r e a w i t h o u t 
the p r i v i l e g e of a n a s s i g n e d s p a c e . 
3. $5.00 s h a l l b e a s s e s s e d f o r a 
p e r m i t for those a t t e n d i n g the 
S c h o o l of C o n t i n u i n g E d u c a t i o n to 
p a r k i n a n a s s i g n e d a r e a w i t h o u t a 
g u a r a n t e e of a s p a c e . F r . N e a l y 
s p o k e a g a i n s t r e g u l a t i o n s t h r e e 
a n d f our . M r . P r i s c o s a i d h e w a s 
a g a i n s t t h e f a c u l t y p a y i n g f o r 
p a r k i n g a n d s a i d t h e r e w e r e no 
p r o v i s i o n s f o r b i c y c l e s . H e s a i d he 
w o u l d l i k e to see th e F a c u l t y 
S e n a t e g o on r e c o r d a s o p p o s e d to, 
T a s k Force Meets on N a v y Cu tbacks 
S T A T E H O U S E , 
P R O V I D E N C E , R . I . - T h e f i r s t 
m e e t i n g of a T a s k F o r c e to d e a l 
w i t h the p r o b l e m o f a n n o u n c e d 
N a v a l b a s e c u t b a c k s a t Q u o n s e t 
P o i n t a n d N e w p o r t , R h o d e I s l a n d 
w a s c o n v e n e d t h i s m o r n i n g 
( W e d n e s d a y , M a y 2, 1973) b y 
G o v e r n o r P h i l i p W. N o e l . 
T h e g r o u p , c o m p o s e d o f 
p r o m i n e n t b u s i n e s s , g o v e r n m e n t , 
l a b o r , a n d c i t i z e n g r o u p 
r e p r e s e n t a t i v e s , l i s t e n e d to r e p o r t s 
by m e m b e r s of t h e E c o n o m i c 
R e n e w a l C o o r d i n a t i n g C e n t e r 
s ta f f , a n o f f i c e e s t a b l i s h e d a s a n 
e x t e n s i o n of the G o v e r n o r ' s O f f i c e 
to a c t a s a c e n t r a l i n f o r m a t i o n 
p o i n t i n d e a l i n g w i t h the p u b l i c a n d 
the F e d e r a l G o v e r n m e n t . 
A t the m e e t i n g G o v e r n o r N o e l 
s a i d he w i l l c o n t i n u e a p o s i t i v e 
a p p r o a c h to the e c o n o m i c c r i s i s , 
w h i c h w i l l a b o l i s h s e v e r a l 
t h o u s a n d j o b s a n d h a v e a 
p r o n o u n c e d i m p a c t o n b u s i n e s s 
s t a t e w i d e . 
" 1 h a v e b e e n i n c o n t a c t w i t h 
P r e s i d e n t N i x o n a n d the D e p a r t -
m e n t of D e f e n s e , b o t h p e r s o n a l l y 
a n d t h r o u g h the R h o d e I s l a n d 
C o n g r e s s i o n a l D e l e g a t i o n , to s e e i f 
it is p o s s i b l e to d e l a y , m o d i f y , o r 
r e s c i n d t h e o r d e r f o r b a s e 
c l o s i n g s , " G o v e r n o r N o e l s a i d . 
B u t t h e G o v e r n o r s a i d h e w a s 
t a k i n g a r e a l i s t i c a p p r o a c h a n d 
p r o c e e d i n g s o n the a s s u m p t i o n 
tha t no t o n l y w o u l d the a n n o u n c e d 
N a v y c u t b a c k s be c a r r i e d out , b u t 
t h a t s o m e of the N a v y l a n d w i l l b e 
d e c l a r e d s u r p l u s t o D e f e n s e 
D e p a r t m e n t n e e d s a n d m a d e 
a v a i l a b l e to the S t a t e . 
" W e w i l l b e e s t a b l i s h i n g 
p r o g r a m s for r e t r a i n i n g a n d re -
e m p l o y m e n t to a s s i s t t h e d i s p l a c e d 
w o r k e r f r o m the b a s e s , a n d w e a r e 
i m p l e m e n t i n g s t u d i e s a n d c o n -
s i d e r i n g a l t e r n a t i v e s to d e t e r m i n e 
the h i g h e s t a n d bes t use of l a n d s 
w h i c h m i g h t b e c o m e a v a i l a b l e , " 
the G o v e r n o r s a i d . 
R h o d e I s l a n d f a c i l i t i e s a f f e c t e d 
by the a n n o u n c e d c u t b a c k s i n c l u d e 
t h e Q u o n s e t P o i n t N a v a l A i r 
S t a t i o n a n d A i r c r a f t R e w o r k 
F a c i l i t y , e m p l o y i n g s o m e 3,600 
c i v i l i a n a n d 4,000 m i l i t a r y pe r -
s o n n e l , a n d the H e a d q u a r t e r s , 
C o m m a n d e r , C r u i s e r D e s t r o y e r 
F o r c e , U . S . A t l a n t i c F l e e t a t 
N e w p o r t , a f f e c t i n g a p p r o x i m a t e l y 
700 c i v i l i a n a n d 13,000 m i l i t a r y 
p e r s o n n e l . 
T h e l a n d a r e a f o r b o t h b a s e s 
t o t a l s a p p r o x i m a t e l y 4,000 a c r e s . 
T h e G o v e r n o r ' s T a s k F o r c e w i l l 
d e a l w i t h a l l a s p e c t s of t h e a d -
j u s t m e n t n e c e s s i t a t e d b y t h e 
p r o p o s e d c l o s i n g s a n d w i l l 
r e c o m m e n d p o l i c y a n d p r o c e d u r e 
for f u t u r e l a n H 
Senate Passes Three Proposals 
T h e f o l l o w i n g t n r e e b i l l s w e r e 
p a s s e d i n the A p r i l 11th m e e t i n g of 
the F a c u l t y S e n a t e . 
T i t l e : F o u n d a t i o n s of M o d e r n 
S c i e n c e . 
F r o m : T h e S u b - C o m m i t t e e o n 
C u r r i c u l u m E v a l u a t i o n D e v e l o p -
m e n t . 
R e s o l v e d : 
T h a t t h e c o u r s e p r e s e n t l y 
e n t i t l e d the F o u n d a t i o n s of M o d e m 
S c i e n c e be r e t a i n e d i n i t s p r e s e n t 
f o r m o r a s m o d i f i e d b y i t s a d -
m i n i s t r a t i v e c o m m i t t e e s o l o n g a s 
s t u d e n t s w h o a r e to t a k e a s i x h o u r 
s c i e n c e r e q u i r e m e n t f o r 
g r a d u a t i o n a r e d u t i f u l l y i n f o r m e d 
tha t they m a y t a k e a n o t h e r s i x 
h o u r s c i e n c e r e q u i r e m e n t f r o m 
c o r e c o u r s e s i n B i o l o g y , C h e m i s t r y 
a n d P h v s i c s . 
( C o n ' t . p g . 4. c o l . 4) 
i n p r i n c i p l e , the w h o i e p a r k i n g 
p r o p o s a l a s it r e g a r d s to f a c u l t y 
m e m b e r s . T h e m o t i o n w a s 
s e c o n d e d . M r . L y n c h a m e n d e d the 
m o t i o n to r e a d , " T h e F a c u l t y 
S e n a t e is o p p o s e d to, i n p r i n c i p l e , 
the w h o l e p a r k i n g p r o p o s a l a s it 
r e g a r d s to f a c u l t y m e m b e r s a s 
w r i t t e n . " H e w i t h d r e w h i s 
a m e n d m e n t a f t e r a g r e e i n g tha t it 
w a s c o n t r a d i c t o r y . A s h o w of 
h a n d s vo te w a s t a k e n on the 
m o t i o n . 
I n F a v o r 21 
O p p o s e d 2 
A b s t a i n 4 
T h e n e x t s u b j e c t t a k e n up w a s 
the R e p o r t of the C u r r i c u l u m 
E v a l u a t i o n D e v e l o p m e n t C o m -
m i t t e e . M r . D e a s y a s k e d to be 
r e l i e v e d of a n y p a r l i a m e n t a r y 
d u t i e s . D r . D i N u n z i o a c t e d a s 
p a r l i a m e n t a r i a n for t h e r e m a i n d e r 
of the m e e t i n g . 
M r . D e a s y r e v i e w e d t h e 
p r o c e e d i n g s l e a d i n g to the t h r e e 
r e s o l u t i o n s f o r m u l a t e d b y the S u b -
C o m m i t t e e o n C u r r i c u l u m 
E v a l u a t i o n D e v e l o p m e n t c o n -
c e r n i n g the F o u n d a t i o n s of M o d e m 
S c i e n c e , t h e F o u r C o u r s e 
C u r r i c u l u m a n d the D e v e l o p m e n t 
of W e s t e r n C i v i l i z a t i o n P r o g r a m . 
H e s a i d on the l a t t e r c o u r s e t h e r e 
w a s a s e r i o u s vo t e s p l i t of 4 to 3 a n d 
a m i n o r i t y r e p o r t w a s d r a w n u p 
s t a t i n g t h e i r p o s i t i o n o n t h e 
p r o g r a m . M r . D e a s y o u t l i n e d the 
w o r k of the c o m m i t t e e i n c l u d i n g 
the o r a l a n d w r i t t e n t e s t i m o n y 
c o l l e c t e d d u r i n g t h e i r r e v i e w . M r . 
D u f f y r e a d i n t o th e r e c o r d the 
m i n o r i t y r e p o r t a s f o l l o w s : 
W h e r e a s o n l y f o u r r e s p o n d e n t s out 
of s e v e n t e e n i n d i c a t e d to the 
C o m m i t t e e a l t e r n a t i v e s to the 
D e v e l o p m e n t o f W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n P r o g r a m a n d s i n c e th e 
t e s t i m o n y a s a w h o l e s h o w e d a 
c l e a r l y p o s i t i v e a t t i t u d e t o w a r d the 
P r o g r a m b y a n e l e v e n to s i x 
m a r g i n , b e i t t h e r e f o r e r e s o l v e d 
t h a t t h e c o u r s e e n t i t l e d 
D e v e l o p m e n t o f W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n be r e t a i n e d f o r a l l 
F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s . H e 
s a i d of the s e v e n t e e n r e s p o n d e n t s , 
10 w e r e f r o m peop l e in the 
p r o g r a m a l r e a d y a n d 7 f r o m 
peop l e o u t s i d e of the p r o g r a m . H e 
s a i d that the m i n o r i t y fee ls it is too 
e a r l y a t th is t i m e to open up 
a l t e r n a t i v e s to W e s t e r n C i v . T h e y 
though t a v i a b l e a l t e r n a t i v e c o u l d 
h a v e a w e a k e n i n g e f f ec t to the 
p r o g r a m S i n c e i t is w e l l k n o w n 
tha t the c o u r s e is d i f f i c u l t , s tuden t s 
m a y t h i n k the a l t e r n a t i v e is e a s i e r 
a n d go to it i n d r o v e s . H e though t 
t h e r e is too m u c h v a g u e n e s s as to 
w h a t th i s v i a b l e a l t e r n a t i v e i s to 
be. 
D r . K e l l y m o v e d t h e f i r s t 
r e s o l u t i o n c o n c e r n i n g the F o u n -
d a t i o n s of M o d e m S c i e n c e . M r . 
G i l b e r t s e c o n d e d the r e s o l u t i o n . 
D r . M a r t i n e a u o f f e red a n a m e n d -
m e n t a t the e n d to r e a d , " f r o m c o r e 
c o u r s e s i n B i o l o g y , C h e m i s t r y a n d 
P h y s i c s . " It w a s s e c o n d e d . H e 
t h o u g h t tha t w o u l d k e e p i t i n the 
a r e a of M o d e m S c i e n c e . M r . D e a s y 
s u g g e s t e d tha t th i s i n f o r m a t i o n be 
i n c l u d e d a s p a r t of the f r e s h m a n 
o r i e n t a t i o n H e s a i d th i s s e e m s to 
be a r a t h e r w e l l r u n c o u r s e a n d t h i s 
r e s o l u t i o n i s not m e a n t to be 
d e m e a n i n g . It w a s n o t e d tha t 
p e r s o n a l i t i e s c o m e t h r o u g h d u r i n g 
the p r e s e n Mon of t h i s c o u r s e a n d 
tha t c a n ' t . h e l p e d . A s h o w of 
h a n d s vo t e w a s t a k e n o n the 
a m e n d m e n t . 
I n F a v o r 19 
O p p o s e d 2 
A b s t a i n 6 
A s h o w of h a n d s vo t e w a s t a k e n 
on the a m e n d e d r e s o l u t i o n . 
I n F a v o r 26 
O p p o s e d 0 
A b s t a i n 0 
D r . K e l l y m o v e d the s e c o n d 
r e s o l u t i o n c o n c e r n i n g the F o u r 
C o u r s e C u r r i c u l u m . I t w a s 
s e c o n d e d . It w a s a g r e e d to l i m i t 
d e b a t e to 35 m i n u t e s . M r . D e a s y 
s a i d th i s r e s o l u t i o n is d e s i g n e d for 
i n d i v i d u a l s t u d e n t s w h o w i s h to 
t a k e a f i f t h c o u r s e . D r . D i N u n z i o 
a s k e d w h e t h e r t h i s o p t i o n i s 
a v a i l a b l e to s t u d e n t s n o w . F r . 
( C o n ' t . p g . 5, c o l . 1) 
A n n u a l Compet i t i on Opens 
F o r Overseas Study 
T h e I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l 
E d u c a t i o n a n n o u n c e d t o d a y the 
o f f i c i a l o p e n i n g of t h e 1974-75 
c o m p e t i t i o n f o r g r a n t s f o r 
g r a d u a t e s t u d y o r r e s e a r c h a b r o a d 
a n d f o r p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g i n th e 
c r e a t i v e a n d p e r f o r m i n g a r t s . It is 
e x p e c t e d t h a t a p p r o x i m a t e l y 550 
a w a r d s to 46 c o u n t r i e s w i l l b e 
a v a i l a b l e f o r 1974-75. 
T h e s e g r a n t s , w h o s e p u r p o s e is 
to i n c r e a s e m u t u a l u n d e r s t a n d i n g 
b e t w e e n the p eop l e of t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d o t h e r c o u n t r i e s t h r o u g h 
t h e e x c h a n g e o f p e r s o n s , 
k n o w l e d g e a n d s k i l l s , a r e p r o v i d e d 
u n d e r the t e r m s of the M u t u a l 
E d u c a t i o n a n d C u l t u r a l E x c h a n g e 
A c t of 1961 ( F u l b r i g h t - H a y s A c t ) 
a n d b y f o r e i g n g o v e r n m e n t s , 
u n i v e r s i t i e s a n d p r i v a t e d o n o r s . 
A p p l i c a n t s m u s t be U . S . c i t i z e n s 
a t the t i m e of a p p l i c a t i o n , w h o w i l l 
h o l d a b a c h e l o r ' s d e g r e e o r i t s 
e q u i v a l e n t be fo re the b e g i n n i n g 
d a t e of the g r a n t a n d , i n m o s t 
c a s e s , be p r o f i c i e n t i n the l a n g u a g e 
of the hos t c o u n t r y . E x c e p t f o r 
c e r t a i n s p e c i f i c a w a r d s , c a n -
d i d a t e s m a y not h o l d the P h . D . a t 
the t i m e of a p p l i c a t i o n . 
C r e a t i v e a n d p e r f o r m i n g a r t i s t s 
a r e not r e q u i r e d to h a v e a 
b a c h e l o r ' s d e g r e e , bu t t h e y m u s t 
h a v e f our y e a r s of p r o f e s s i o n a l 
s t u d y o r e q u i v a l e n t e x p e r i e n c e . 
S o c i a l w o r k a p p l i c a n t s m u s t h a v e 
a t l eas t two y e a r s of p r o f e s s i o n a l 
e x p e r i e n c e a f t e r the M a s t e r of 
S o c i a l W o r k d e g r e e ; c a n d i d a t e s i n 
m e d i c i n e m u s t h a v e a n M . D . a t the 
t i m e of a p p l i c a t i o n . 
S e l e c t i o n i s b a s e d o n t h e 
a c a d e m i c a n d / o r p r o f e s s i o n a l 
r e c o r d of the a p p l i c a n t , the v a l i d i t y 
a n d f e a s i b i l i t y of h i s p r o p o s e d 
s t u d y p l a n , h i s l a n g u a g e 
p r e p a r a t i o n a n d p e r s o n a l 
q u a l i f i c a t i o n s P r e f e r e n c e is g i v e n 
to c a n d i d a t e s b e t w e e n 20 a n d 35 
y e a r s of a g e w h o h a v e not h a d 
p r i o r o p p o r t u n i t y for e x t e n d e d 
s t u d y o r r e s i d e n c e a b r o a d . 
I n f o r m a t i o n a n d a p p l i c a t i o n 
f o r m s m a y be o b t a i n e d f r o m P r o f . 
H . C . K e n n e d y , F u l b r i g h t P r o g r a m 
A d v i s e r a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . H e 
is l o c a t e d in the P C L i b r a r y , R o o m 
339 ( t e l : 865-2468). T h e d e a d l i n e 
da t e f o r r e c e i p t of a p p l i c a t i o n s i n 
h i s o f f i ce is 12 O c t o b e r 1973. 
P a g e 2 r I I F . C O W L . W e d n e s d a y M a j 9. 1973 
M E M O F R O M 
T H E E D I T O R 
II is Spring. F r . Rubba's colorful gardens grace the ap-
pearance and fragrance of Providence College. The Student 
Congress has ceased activity; Ihe BOG, with Spring Weekend 
lasl weekend, has completed most of its activities for the year. 
The Fr iar ' s Cel l has staged its last production of the year, with 
ihe exception of its participation in the RIC Theatre Festival on 
Friday. Classes end on Friday. Exams are finished just twelve 
days after lhat. 
Wilh Ihis issue of T H E C O W L , we officially close the 
publishing year, 1972-1973. 
We could look back over the year, and think that it seems so 
long ago lhat the Student Mobilization Committee shocked 
everyone at Providence College. We could recall all the times 
lhal students Iried to exert their influence and how many times 
i hey were ignored. We could count how many times the Student 
Congress and T H E C O W L used the word "community" , and 
i hen be amazed at how it has not been mentioned for the longest 
i ime. We could wonder what the Faculty Senate has done all year, 
as well as ihe various other administration committees. We could 
ask why Ihe campus is so quiet; is it really because all the 
problems have been solved? Are we just tired? Have we given 
up? 
Last week, Juniors, Sophomores, and Freshmen registered 
for iheir courses for next year. This week, resident Juniors, 
Sophomores, and Freshmen selected their rooms for next year. 
We know now, even at this early date, the exam schedules for 
both semesters next year. Our eyes are projected into next year. 
You might have asked earlier, while reading this editorial: 
"We could ask where has T H E C O W L been through this year? 
Why hasn't it covered more events? Why hasn't it exerted its 
influence? Why hasn't it lead theway in correcting the ills of the 
college? Why hasn't it warned people about sleeping?" 
Michael Donohue, earlier in this year, proposed that T H E 
C O W L should be the vehicle for communication within the 
college, a forum of ideas. We take that suggestion and we pledge 
lhal next year T H E C O W L will confront the issues, the 
problems, the merits and demerits of Providence College. We 
will shake people when it is needed. We will propose plans of 
action where they are needed. We will be fully receptive to 
anyone who dares commit themselves on paper, before three 
i housand readers. We will praise people when it is deserving. 
We look forward to the summer. We wish all a fine summer. 




I would like to apologize on behalf of the Board of Governors 
for Ihe free concert on Saturday afternoon. I understand that a lot 
of our students and other members of the college community 
were not able to attend the event and for this, I apologize. The 
students, should at least have had the opportunity to attend, and 
for many, it wasn't possible. The reason for the closing of the 
concert was lhat there were too many people already inside and 
we were given orders by the fire marshals to shut the doors and 
refuse admittance to everyone. 
Why was the concert held indoors? The sound company 
refused lo set up Iheir sound equipment outside because of the 
ihreat of rain. Consequently, the concert was moved inside of 
Alumni Hall. 
I would also like to thank the people who worked the concert 
on short notice that afternoon. They endured a lot of grief from a 
lot of people, and in spite of it, managed to keep calm throughout 
it all. 
Again, my apologies to the students who were not able to 
allend. 
Henry J . Golembesky. 
Encore 
On Friday. May 11th the P C . Theatre Arts Program will 
participate in the R I C . theatre festival. The play, Mark Twain 
Tonight, seen at P C . in February 1972, is a one man show 
displaying the wit and wisdom of the great American author. 
During the past year the show has been performed for various 
high schools and civic organizations in Rhode Island as well as in 
Massachusetts. Portraying Mr. Twain is Bob Butler whose other 
performances at P.C. include such roles as George in Of Mice 
and Men, Euelpides in The Birds, and most recently the Duke of 
Norfolk in A Man For Ai l Seasons. Curtain time is 4: OX) p.m. at 
the little theater located in Roberts Center on the R.I.C. campus. 
Sludent admission will be free. 
Where Have the C h i l d r e n Gone? 
b y J . N o w a k o u s k i 
W h e r e a r e Ihe h a r b i n g e r s of t h e 
new c o n s c i o u s n e s s 0 W h e r e a r e th e 
p o l i t i c a l l y a w a r e ' s t u d e n t s of 
t h r e e y e a r s a g o ° A l l one h a s to do 
is look a r o u n d ; t h e y ' r e g o n e 
T h e y ' v e left u s a s s u b t l y a s y o u t h 
l e a v e s us O n e m o r n i n g y o u w a k e 
up a n d t h e y ' r e j u s t not t h e r e a n y 
m o r e A p p a r e n t l y A p r i l , l o r s o m e , 
h a s t u r n e d out to be the c r u d e s t 
m o n t h b y not r e g e n e r a t i n g t h e 
"s tuden t m o v e m e n t " . 
A m e r i c a n y o u t h t o d a y a r e 
s e a r c h i n g f o r b e t t e r t i m e s 
T h e y ' r e l o o k i n g s h a r p e r , s t u d y i n g 
h a r d e r , a n d d e m o n s t r a t i n g l e s s . 
P o l i t i c a l a w a r e n e s s h a s t u r n e d to 
c y n i c i s m A c c o r d i n g to t h e 
C h r i s t i a n S c i e n c e M o n i t o r y o u t h 
a r e i n t e r e s t e d i n m a k i n g m o n e y 
a n d h a v i n g a g o o d t i m e . T h e 
c o n c e r n o v e r the w a r i n I n d o c h i n a 
h a s t u r n e d to c o n c e r n o v e r r i s i n g 
p r i c e s a n d t u i t i o n c o s t s . S t u d e n t s 
a r e b e c o m i n g l e s s v o l i t i l e a n d m o r e 
i n t r o s p e c t i v e T h e r e s e e m s to be 
•in i n t e r e s t i n e n j o y i n g the " i n -
nocen t p l e a s u r e s o( l i f e a g a i n 
F r a t e r n i t i e s , s o r o r i t i e s , a n d 
c o l l e g e d a n c e s a r e m a k i n g a 
c o m e b a c k Y o u n g p e o p l e a r e 
c o n c e r n e d w i t h m a k i n g the m o s t of 
i h e i r y o u t h a n d f r e e d o m f r o m 
r e s p o n s i b i l i t y T h e c o n c e r n is not 
o n l y lor g o o d l i m e s , but a l s o f o r 
good g r a d e s , w h e r e i n l i e s the 
s u p p o s e d s o u r c e of a g o o d j o b a f t e r 
g r a d u a t i o n T h e c o s m i c i s s u e s of 
C i v i l r i g h t s , w a r a n d s t a r v a t i o n a r e 
b e i n g p l a y e d d o w n A s e n s e of 
c a r e f r e e n e s s o r de f ea t , o r b o t h 
p r e v a i l s It is a s i f e v e n ' e f for t w a s 
spen t to c h a n g e s o m e t h i n g , bu t 
u n f o r t u n a t e l y it ( a i l e d a n d the d o g 
is so h u r t i t ' s not g o i n g to get u p 
a n d o f fer one l a s t f e r o c i o u s g r o w l , 
not e v e n fo r a W a t e r g a t e o r a 
C a m b o d i a : i t ' s j u s t g o i n g to s i t 
u n d e r the s h a d e of c a m p u s t r e e s 
a n d l i c k i t s w o u n d s . 
P h i l o s o p h y is no l o n g e r one of i h e 
m o s t p o p u l a r s u b j e c t s a m o n g 
s l u d e n i s l o d a y . n o r a r e I h e 
h u m a n i t i e s a c c o r d i n g to t h e 
M n n i i o r T h e t r e n d of today is 
b u s i n e s s A n o l d A m e r i c a n e t h i c 
s e e m s to be r e a s s e r t i n g i t s e l f , 
m a k e money a n d h a v e a g o o d t i m e 
b e c a u s e the res t of the w o r l d , i f w e 
c o n c e n t r a t e h a r d e n o u g h does not 
e x i s t 
F r o m a l l p e r s p e c t i v e s w e a r e 
e n t e r i n g a r e l a t i v e l y c o n s e r v a t . v e 
p e r i o d E c o n o m i c r e w a r d s h a v e 
once a g a i n s u r p a s s e d the e f for t to 
s a v e the w o r l d It s e e m s to be a n 
" e v e r yone fo r h i m s e l f " s i t u a t i o n 
. is peop l e s u r r o u n d t h e m s e l v e s i n a 
p a s t o r a l s e t t i n g a n d w o o 
a g r e e a b l e s " t o c o m e a n d l i v e w i t h 
t h e m a n d be t h e i r l o v e " 
A n d m a y b e t h e y ' r e r i g h t . 
Many mail 
subscriptions expire 
with this issue. 
If your account is 
among these please 
plan on sending 
your renewal 
payment so that it 
reaches the Cowl by 
September 1, 1973. 
By arrangement 
with the Postal 
Service we can 
continue to offer the 
paper to our 
domestic readers 
for $3.50 a year. If 
you have any 
questions regarding 
your account please 
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A M an F o r A l l Seasons 
b y J . N o w a k o w s k i 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e T h e a t e r 
A r t s S o c i e t y h a s a g a i n p r o v e d 
i t s e l f to be a w e l l d i s c i p l i n e d , v e r y 
p r o f e s s i o n a l , a n d t h o r o u g h l y 
w i n s o m e g r o u p of y o u n g a c t o r s i n 
A M a n for A l l S e a s o n s , t h e i r l a s t 
p r o d u c t i o n of the y e a r . T h e p l a y , 
d i r e c t e d b y L y n n S l a v i n , s t a r s 
D i c k W a r n e r a s S i r T h o m a s M o r e , 
a n d C a n d a c e C u m m i n g s a s h i s 
w i f e L a d y A l i c e . W a r n e r g i v e s a n 
e x c e l l e n t d e p i c t i o n of a m a n of 
c o n s c i e n c e t o r n b e t w e e n h i s 
a l l e g i a n c e to h i s k i n g a n d to G o d . 
H i s r e t o r t s to w o u l d - b e h e n c h m a n 
k e e p the d i a l o g u e b o t h w i t t y a n d 
b r i s k . M s . C u m m i n g s ' p e r -
f o r m a n c e is tha t of a g r i e f s t r i c k e n 
w i f e w h o m u s t s t a n d b y a n d w a t c h 
h e r h u s b a n d ' s m e n t a l a n g u i s h a n d 
e v e n t u a l d e a t h . S h e is a b l e , m o r e 
t h a n a n y o t h e r c h a r a c t e r , to e l i c i t 
a n e m o t i o n a l r e s p o n s e f r o m t h e 
a u d i e n c e b y no t o n l y t h e p e r s o n of 
the c h a r a c t e r , bu t a l s o b y h e r 
s h e e r a c t i n g s k i l l . 
T h e t ense d r a m a does ge t l o n g a t 
t i m e s b u t g e n u i n e c o m i c r e l i e f i s 
o f f e r e d i n th e c h a r a c t e r s of M a s t e r 
R i c h a r d R i c h ( V i n C l a r k ) , a n d 
W i l l i a m R o p e r ( D o u g H i g g i n s ) . 
C l a r k t h r e a t e n e d to r u n a w a y w i t h 
the s h o w , a n d i n d e e d the a u d i e n c e 
w a s not o n l y r e s p o n s i v e to h i s 
p a r t i c u l a r k i n d of h u m o r , b u t b y 
m i d w a y t h r o u g h t h e p l a y t h e y 
e a g e r l y a n t i c i p a t e d h i s n e x t a p -
p e a r a n c e . H e i s t h a t k i n d of 
f u m b l i n g n e r v o u s o p p o r t u n i s t w h o , 
b y s e l l i n g a l l v e s t i g e s of h i s 
p r i n c i p l e s , g a i n s w e a l t h a n d 
p o s i t i o n bu t c e r t a i n l y not r e s p e c t . 
R o p e r ( H i g g i n s ) i s a k i n d of 
h u m o r o u s i m p o t e n t c o u r t i e r to 
M o r e s d a u g h t e r L a d y M a r g a r e t 
( M a r t a S k e l d i n g ) . A f t e r M o r e s 
d e n i a l t o g i v e h i s d a u g h t e r ' s h a n d 
i n m a r r i a g e b e c a u s e of r e l i g i o u s 
d i f f e r e n c e s w e a l m o s t e x p e c t h i m 
to s a y ; " A h , c o m e o n D a d , W h y 
n o t ? ' ' 
T h e e v i l a n d m a l i c i o u s T h o m a s 
C r o m w e l l w a s p l a y e d b y J a m e s L 
P r e s t , O . P . , P r e s t h a d tha t c o n -
v i n c i n g g l a r e i n h i s e y e l i k e a J a c k 
P a l a n c e tha t not o n l y m a d e y o u 
f ea r h i m , but a l s o w o n d e r abou t h i s 
s a n i t y . 
D i r e c t o r L y n n S l a v i n m u s t h a v e 
h a d t y p e c a s t i n g i n m i n d w h e n s h e 
a s s i g n e d the ro l e of the a g i n g 
C a r d i n a l W o l s e y to F a b i a n C u n -
n i n g h a m O P , a n d t a k i n g f u l l 
a d v a n t a g e of h i s r o l e , c o m p l e t e 
w i t h a l i m p , C u n n i n g h a m d i d a 
f ine j ob . T h e D u k e of N o r f o l k < B o b 
B u t l e r ) w a s a l s o e f f e c t i v e l y 
p o r t r a y e d . 
T h e p o m p o u s , e g o t i s t i c a l a n d 
l i c e n t i o u s r o l e of t h e h e r e t i c K i n g 
H e n r y V I I I w a s p o r t r a y e d b y G a r y 
K i e m a n . H i s s h o r t bu t m a j e s t i c 
a p p e a r a n c e c r e a t e d a l a s t i n g 
i m p r e s s i o n t h a t p e r v a d e s t h e 
e n t i r e a c t i o n of th e p l a y . A f t e r a l l i t 
is H e n r y w h o is r e s p o n s i b l e f o r 
M o r e s d e a t h 
O t h e r s i n the c a s t i n c l u d e d the 
C o m m o n M a n > B i l l D e n n i s i w h o 
leads us t h r o u g h the p l a y w i t h h i s 
m a n y a s i d e s to the a u d i e n c e . 
S i g n o r C h a p u y s i F r e d C a i o z z o ) 
a n d a W o m a n ( L e e M e t c a l f i h a d 
m i n o r r o l e s T h e d e c a d e n t C a r -
d i n a l T h o m a s C r a n m e r ( C h r i s 
D o n o h u e ) r o l e w a s m a d e e v e n 
m o r e e f f e c t i v e t h r o u g h the use of 
m a k e u p A t h i s f i r s t e n t r a n c e one 
c o u l d a l m o s t s w e a r tha t h e h a d 
b e e n r i s e n f r o m the d e a d fo r the 
p a r t . 
A t t h e e n d of the s h o w the 
a u d i e n c e W a r m l y r e s p o n d e d w i t h a 
s t a n d i n g o v a t i o n . U n l i k e t h e 
f r equen t t e c h n i c a l i n t e r r u p t i o n s a t 
the F i l m S o c i e t y ' s s h o w i n g th i s 
p e r f o r m a n c e wen t u n m a r r e d by 
t e c h n i c a l i n c o m p e t e n c e . 
Performers as People 
by M a r g i e G r e g e r m a n 
M a n y p eop l e v i e w p e r f o r m e r s a s 
m e m b e r s of a s e c r e t sec t , a c l a s s of 
d e m i g o d s m a d e u n t o u c h a b l e b y 
t h e i r i n s u l a t i o n of a m p l i f i e r s . 
F o r g e t f u l o f t h e i r h u m a n q u a l i t i e s , 
the a u d i e n c e e x a l t s t h e a r t i s t to a 
p o s i t i o n r e m i n i s c e n t m o r e of a n 
a l t a r t h a n a s t a g e . H e n c e t h e 
h u m a n a s p e c t is s o m e t i m e s los t a n d 
the r a p p o r t b e t w e e n e n t e r t a i n e r 
a n d a u d i e n c e is m i s s i n g . N o t s o 
w i t h T w o G e n e r a t i o n s of B r u b e c k 
w h o m a d e t h e i r a p p e a r a n c e o n the 
P C . c a m p u s d u r i n g S p r i n g 
W e e k e n d . In th e g u i s e of a r e p o r t e r 
f o r W D O M , I i n f i l t r a t e d t h e 
B r u b e c k b a c k s t a g e d o m a i n a n d 
f o u n d not u n t o u c h a b l e m u s i c a l 
I C o n ' t . p g . 5, c o l . 4) 
"Research papers, reports, theses and manuscripts typed fast. Neat 
and accurate. 
R E A S O N A B L E R A T E S 
Call 231-4214 
With the money 
you save on our 
clothes you can 
exert your male 
prerogative and 
pay for her Jethro 
Tuli tickets for 
a change. 
Wrangler Sportswear. 
Wremember the"W" is Silent. 
G e t v o u r m o n e y ' s w o r t h at 
Ann and Hope Stores 
Cumberland and Warwick 
PROBLEMS? 
EuroMed 
may oiler RX via 
overseas training 
For the session starting Fall, 1973, 
the European Medical Students 
Placement Service, Inc. will assist 
qualified American students In 
gaining admission to recognized 
overseas medical schools. 
And that's just the beginning. 
Since the language barrier constitutes 
the preponderate difficulty in succeed-
ing at a foreign school, the Euromed 
program also includes an intensive 
8-12 week medical and conversational 
language course, mandatory for all 
students. Five hours daily, the course 
is given in the country where the stu-
dent will attend medical school. 
In addition, the European Medical 
Students Placement Service provides 
students with an 8-12 week intensive 
cultural orientation course, with Amer-
ican students now studying medicine 
in that particular country serving as 
counselors. 
Senior or graduate students currently 
enrolled in an American university are 
eligible to participate in the Euromed 
program. 
For application and further 
information, phone tolt free, 
(800) 645 1234 
or write, 
EUROPEAN MEDICAL 
Students Placement Service, Inc., 
3 McKinley Avenue, 




Uni: We leap off 
ramps through 
flaming hoops.We do 
hairpin turns, near 
collisions, 2 wheel 
driving. That's how 
we demonstrate the 
strength and traction 
of Uniroyal Steel 
Belted Radials. 
Watch for us on TV. 
Roy: Daring we may 
be, but dumb we're 
not. If we couldn't 
count on Uniroyals 
in hairy situations, 
we wouldn't take 
their money. We're 
not looking for grief. 
Al: So if you want 
to feel the same 
confidence on the 
road as we do on 
the track, even in 
rain or freeway 
traffic, get yourself 
some Uniroyals. 
We use 'em. And 
we don't like to 
push our luck. 
P a g e * T H E C O W L . W e d n e s d a y . M i \ 9. 1973 
O f Tortoises and Hares Proposals (con't) 
by A n n F r a n k N e w s E d i t o r 
' T h i s b r i e f a r t i c l e i s g e a r e d to 
the H a r e s a m o n g us T o r t o i s e s ' — 
r e a d on w i t h c o n d e s c e n d i n g n o d s i f 
y o u l i k e ; H a r e s — p a y c l o s e at-
t e n t i o n F a c u l t y — d o not r e a d ! ) 
F i n a l s a r e s oon to d e s c e n d u p o n 
u s . A t s u c h a n u n n a t u r a l 
p h e n o m e n o n , w e r e P C the s e t t i n g 
i of a S h a k e s p e a r e a n p l a y , t h e 
c a m p u s w o u l d a t l e a s t be d e l u g e d 
w i t h f l o od , o v e r r u n w i t h e v i l 
s p i r i t s , e t c . — s y m b o l i z i n g a t opsy -
t u r v y N a t u r e B u t a l a s th e B a r d is 
d e a d ; n a t u r e a n d p r o f e s s o r s a r e 
i n d i f f e r e n t T h e r e f o r e w e m u s t 
d e t e r m i n e o u r o w n e n d . 
It i s f o r t h i s r e a s o n , t ha t m y 
t h o u g h t s h a v e w a n d e r e d b a c k , b a -
c k i n t i m e , to those s p o o n - f e d a n d 
i n n o c e n t ' y e a r s of h i g h s c h o o l , to 
t h o s e g i m m i c k s w e u s e d t o 
s o m e h o w f u m b l e t h r o u g h . T h e 
f o l l o w i n g is a l i s t o f these g i m -
m i c k s s u i t a b l y a d a p t e d f o r P C : 
(1 ) T h e N a i l P o l i s h P e e l — 
p r e p a r e n a i l s a s u s u a l A f t e r t h e 
s e c o n d c o a t h a s d r i e d , c a r e f u l l y 
r e c o r d p e r t i n e n t f a c t s o n the n a i l s 
i n d i v i d u a l l y o r i n s e r i a l f o r m . T h e 
a m o u n t of i n f o r m a t i o n tha t c a n be 
r e c o r d e d d e p e n d s u p o n y o u r 
w r i t i n g s i z e . T h e n a p p l y the t h i r d 
c o a t , a n d r e t i r e f o r the n i gh t 
D u r i n g the e x a m , c a r e f u l l y p e e l 
b a c k the top coa t e x p o s i n g the 
s e c o n d , w e l l - i n f o r m e d c oa t T h i s 
g i m m i c k is c o n s i d e r e d b y p ros a s 
f oo l p r oo f , f o r a m a t e u r s I s u g g e s t 
one of the o t h e r s . 
( 2 i T h e R i n g R e m o v e — is a 
p e r f e c t g i m m i c k o f t en u s e d b y f i r s t 
t i m e r s O n a one -by -one i n c h of 
u n l i n e d p a p e r r e c o r d p e r t i n e n t 
d a t a F o l d a n d r e f o l d to a w i d t h of 
1/8" — s l i p t h r o u g h y o u r r i n g 
g u a r d . D u r i n g e x a m , f i n d a n -
n o y a n c e i n e v e r y t h i n g a b o u t y o u 
a n d s e e m to r e m o v e y o u r r i n g out 
of a n g e r a t i t s d i s c o m f o r t . U n f o l d 
the p a p e r a n d s e t t l e it i n th e s m a l l 
of y o u r p a l m T h e o n l y d i f f i c u l t y 
w i t h th i s t e c h n i q u e is t h a t the i n k 
w i l l r u n a n d p e n c i l w i l l s m u d g e i f 
p a l m s b e c o m e s w e a t y . 
(3 ) T h e A n s w e r P r o o f W a t c h — 
is b a s i c a l l y the s a m e g i m m i c k a s 
the R i n g R e m o v e . A g u y ' s w a t c h i s 
n e c e s s a r y , p r o v i d i n g a m p l e s p a c e 
b e h i n d the b a c k of the f a c e f o r a 
l a r g e r p i e c e o f n o t e - r e c o r d e d 
p a p e r . A g a i n , t h e r e a r e th e s a m e 
d r a w b a c k s ; w i t h o u t l a r g e p a l m s to 
a c c o m o d a t e the l a r g e p a p e r — 
e x p l a n a t i o n s to th e m o n i t o r m a y be 
r e q u i r e d . 
' 4> T h e S n i f f l e s i n A T i s s u e — 
has got to be th e m o s t p o p u l a r 
g i m m i c k , no s k i l l i s r e q u i r e d O n 
a n y s i z e p i e c e of u n l i n e d p a p e r 
r e c o r d a s m u c h p e r t i n e n t d a t a a s 
n e c e s s a r y F o l d to a n a r r o w w i d t h 
N e x t t a k e a p i e c e of t i s s u e a n d 
c r u m p l e it C o m b i n e the no t es a n d 
t i s sue . D u r i n g the e x a m , f e i gn 
s n e e z i n g o r a d r i p p y nose . R e m o v e 
i h e p r e - p r e p a r e d t i s s u e , u s e i t , 
then p l a c e it i n y o u r h a n d o r u p o n 
the d e s k . S n e e z e a g a i n , s e i z e the 
t i s s u e i n y o u r h a n d a n d s e e m to be 
s e e k i n g a d r y spo t to use A c t u a l l y 
y o u w i l l be r e a d i n g the no t es T h e 
o n l y c r i t i c i s m of t h i s m e t h o d is tha t 
y o u ' l l s e e m a w f u l l y s t i n g y w i t h 
t i s s u e a n d m a y be the r e c i p i e n t o f a 
c l e a n t i s s u e f r o m the p r o f 
T h e r e a r e of c o u r s e m a n y o t h e r 
g i m m i c k s to use , bu t e a c h of t h e m 
d e m a n d g r e a t c a r e a n d a l o t of 
t i m e , a s do the a f o r e m e n t i o n e d . 
R e v i e w i n g the p a s t , t h i n k i n g o v e r 
the p r e s e n t , a n d p r e v i e w i n g t h e 
f u t u r e — I ' v e c o m e to t h e c o n -
c l u s i o n tha t p e r h a p s the T o r t o i s e s 
a r e o n e - u p o n the H a r e s . O f T o r -
t o i s es a n d H a r e s — t h e f i r s t , r a t h e r 
t h a n the l a t t e r a r e b o u n d to w i n . 
A f t e r a l l , f ab l e s a r e t r u i s m s . O r 
a r e t h e y ? 
c a s h 
f o r y o u r 
b o o k $ 
CProv idence Co l lege Books to re M a y 1 7 , 1 8 , a n d 2 1 9 : 0 0 a . m . t o 4 : 0 0 p . m . 
T i t l e F o u r C o u r s e 
C u r r i c u l u m 
F r o m T h e S u b - C o m m i t t e e on 
C u r r i c u l u m E v a l u a t i o n 
D e v e l o p m e n t 
R e s o l v e d : 
T h a t i h e p r e s e n t f our c o u r s e 
c u r r i c u l u m be m a i n t a i n e d a s a 
b a s i c m i n i m u m for g r a d u a t i o n 
p r o v i d e d that D e p a r t m e n t s m a y 
r e q u i r e w i t h i n t h e i r o w n 
d i s c i p l i n e s a d d i t i o n a l c o u r s e s if 
(hey d e e m n e c e s s a r y o r that i n -
d i v i d u a l s t u d e n t s m a y t a k e a d -
d i t i o n a l c o u r s e s i f these a r e ap-
p r o v e d by e i t h e r D e p a r t m e n t a l 
C h a i r m e n o r P r o g r a m D i r e c t o r s 
T h e s e a d d i t i o n a l c o u r s e s a r e to be 
t a k e n at no a d d i t i o n a l e x p e n s e to 
the s t u d e n t It i s f u r t h e r un -
d e r s t o o d t h a t t h e s e a d d i t i o n a l 
c o u r s e s a r e not to be c o n s i d e r e d a s 
l e s s e n i n g t h e e i g h t s e m e s t e r 
g r a d u a t i o n r e q u i r e m e n t u n l e s s 
s p e c i f i c w r i t t e n a p p r o v a l be g i v e n 
b y the O f f i c e of the D e a n 
T i t l e : T h e D e v e l o p m e n t of 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n P r o g r a m 
F r o m : T h e S u b - C o m m i t t e e o n 
C u r r i c u l u m E v a l u a t i o n 
D e v e l o p m e n t 
R e s o l v e d : 
T h a t the P r o g r a m p r e s e n t l y 
e n t i t l e d t h e D e v e l o p m e n t of 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n b e r e t a i n e d 
l o r the F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e 
y e a r s , w i t h p r esen t e x e m p t i o n s 
r e t a i n e d p r o v i d e d that a v i a b l e 
. i l t e r n a t i v e p r o g r a m be o f f e r e d for 
the s a m e t w o y e a r s w h i c h w i l l 
c o r r e s p o n d t o t h e h o u r 
r e q u i r e m e n t s f o r s o m e s t u d e n t s 
T h i s a l t e r n a t i v e p r o g r a m is to be 
a r r i v e d at by a c o m m i t t e e c r e a t e d 
l o r t h w i t h c o n s i s t i n g o f o n e 
m e m b e r of the f o u r d i s c i p l i n e s 
i n v o l v e d i n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n 
u h o a r e to be n o m i n a t e d by the i r 
r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t s a n d ap-
p r o v e d b y the S e n a t e T h i s c o m -
m i t t e e is to w o r k i n c o n j u n c t i o n 
w i t h the O f f i c e of the D e a n a n d the 
A c a d e m i c V i c e P r e s i d e n t a n d be 
a s s i s t e d by a c o n s u l t a n t d e s i g n a t e d 
by e a c h d e p a r t m e n t T h e r e p o r t of 
th i s c o m m i t t e e is to be s u b m i t t e d 
to the F a c u l t y S e n a t e no l a t e r t han 
D e c e m b e r 1. 1973 s o that i t s f in-
d i n g s m a y be r e c e i v e d a t the 
D e c e m b e r , 1973 m e e t i n g of the 
S e n a t e i n o r d e r tha t i t s r e c o m -
m e n d a t i o n s m a y be a c t e d u p o n a n d 
the v i a b l e a l t e r n a t i v e p r o g r a m be 
i n c l u d e d in the C o l l e g e C a t a l o g u e 
WITH US WITHOUT US 
• You make one call and wa put you • You call several airlines and all you 
on the airline of your choice. get ii a ticket. 
KLM. TWA, Pan Am. . to the 
city of your choice and then 
bring you home. Plui. . . 
• Free trip planning 
• Passport, visa, innoculation facts 
• All travel needs within Europe -
tra in passes and car rentals, 
intra European flights, hotels 
• Ships to Europe from S150 
• Guide books 
European specialists for people of all ages. 
N A T I O N A L S T U D E N T 
T R A V E L S E R V I C E S 
4 BRATTLE ST. (on Harvard So,) CAMBRIDGE, MASS. 02138 (617) 661 1818 
Open M o n d a y -F r iday : 10-6 Saturday: 11-5 
Please tend me your tma E U R O P E A N T R A V E L P L A N N E R . It include* everything you need t know about going to Europe - airfare. tr»tn paam, cars, guidii, paaapon information. 
ONCE A PRAGON PIP OFFER A 
KNIGHT A BOOK OF MAGICKE 
SYMBOLS, ONE OF WHICH WAS 
GUARANTEE? TO RELEASE THE 
SWORP FROM THE STONE. 
ANP THE KNIGHT PIP PAY THE 
PRICE OP 2-SIX PACK'S OF 
SCHAEFER BEERE ANP BEGIN 
TO STUPY THE BOOK. 
HE CHOSE HIS SYMBOL MOST 
JUDICIOUSLY ANP PIP INSCRIBE 
IT ON THE STONE. 
PROVING ONCE AGAIN: • IT SHALL 
BE A FELONY TO PEFACE 
ROYAL PROPERTY.r 
Schaefer Brewer.es. New Vbrtc. N.Y., Baltimore. Md.. Lehigh Valley, Pa 
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Controvers ia l B i l l s (con't.) Tennis (con't) 
C u n n i n g h a m s a i d it is o p e n to 
J u n i o r s a n d S e n i o r s i f t h e y a r e i n 
good a c a d e m i c s t a n d i n g a n d i n the 
F o u r C o u r s e C u r r i c u l u m g r o u p 
D r . D i N u n z i o t h o u g h t t h e r e s h o u l d 
be s o m e t i m e e l e m e n t a d d e d to the 
reso lu t i on a n d m o v e d to a d d tha t 
this not t a k e e f f ec t u n t i l the 
a c a d e m i c y e a r '75-'76. H e s a i d t h i s 
wou ld g i v e m o s t p eop l e t i m e to 
c o m p l e t e d e p a r t m e n t 
r e q u i r e m e n t s n o w i n p r o g r e s s . It 
was s e c o n d e d b y F r . D e a l i n g F r . 
C u n n i n g h a m s a i d d e p a r t m e n t s 
nave r e s t r u c t u r e d t h e i r p r o g r a m s 
before , but n e v e r w h e r e a s t u d e n t 
was c a u g h t i n the m i d d l e . I t w a s 
po inted out tha t i f t h i s l e g i s l a t i o n i s 
needed fo r t h i s p a r t i c u l a r i s s u e , 
then a n o t h e r r e s o l u t i o n is n e e d e d 
p r o h i b i t i n g d e p a r t m e n t s f r o m 
do ing th i s to s t u d e n t s . F r J a m e s 
sa id th is is w h a t w e a r e d o i n g n o w . 
We ho ld the s t u d e n t to a c o n t r a c t . 
W h e n a s t u d e n t c o m e s i n t o a 
d e p a r t m e n t w i t h a c o n c e n t r a t i o n , 
he is h e l d to the r e q u i r e m e n t s a s 
sta ted i n the c a t a l o g w h e n he en -
ters a n d he c a n n o t b e h e l d to a n y 
m o r e r e q u i r e d c o u r s e s t h a n those 
w h i c h a r e s t a t e d . T h e r e s e e m s to 
be no need for a n a m e n d m e n t . D r . 
D i N u n z i o w i t h d r e w t h e a m e n d -
ment . 
M r . G o u s i e n o t e d tha t t h e r e is a 
r e g u l a t i o n w h i c h k e e p s d e p a r t -
me n t s f r o m requiring a d d i t i o n a l 
c o u r s e s o u t s i d e of t h e d i s c i p l i n e . 
H e f ound t h i s c o n t r a d i c t o r y . F r . 
D e t t l i n g s a i d w e a r e s t a r t i n g to 
renege o n k e e p i n g t h e f o u r c o u r s e 
c u r r i c u l u m a n d w e a r e t r y i n g to 
m a k e i t a f i v e c o u r s e c u r r i c u l u m . 
M r . D e a s y e x p l a i n e d t h a t t h e t e r m , 
"they d e e m n e c e s s a r y " m e a n s , t h e 
d e p a r t m e n t d e e m s n e c e s s a r y f o r 
w h a t t h e y c o n s i d e r j u s t i f i e d f o r 
the i r p a r t i c u l a r c o n c e n t r a t i o n . D r . 
D i N u n z i o m o v e d a n a m e n d m e n t 
a f t e r the w o r d " r e q u i r e , " to i n s e r t , 
" w i t h i n t h e i r o w n d i s c i p l i n e s . " It 
w a s s e c o n d e d . A s h o w of h a n d s 
vo t e w a s t a k e n o n the a m e n d m e n t . 
I n F a v o r n 
O p p o s e d i o 
A b s t a i n 3 
M r . D e a s y s a i d the d e p a r t m e n t 
c o n c e r n e d w o u l d h a v e to e s t a b l i s h 
the n e c e s s i t y of s u c h a n a d d i t i o n to 
the C o m m i t t e e o n S t u d i e s , w h o s e 
a c t i o n s s u b s e q u e n t l y c o m e to th e 
Senate . It i s not m e a n t to be a f r e e 
w h e e l i n g o p e r a t i o n . A r o l l c a l l v o t e 
w a s t a k e n o n t h e a m e n d e d 
r e s o l u t i o n . 
I N F A V O R (22) 
M r . C o t e , M r . D e a s y , M r . D u f f y , 
M r . D e r d e r i a n , M r . F l a n a g a n , D r . 
G i l b e r t , D r . G o u s i e , D r . H a n l e y , 
F r . H u n t , F r . J a m e s , D r . K e l l y , 
M r . L y n c h , F r . M o r r y , M r . S a l t z -
m a n , F r . K a n e , M r . M a r t i n e a u , 
M r . M i n e r , D r . P e a r s o n , M r . 
P r i m e a u , M r . P r i s c o , F r . 
R e i c h a r t , F r . N e i y . 
O P P O S E D (5 ) 
F r . D e t t l i n g , D r . D i N u n z i o , F r . 
F a l l o n , M r . K i n g , M r . R o m a n s . 
A B S T A I N (0) 
T h e m e e t i n g r e c e s s e d a t 4 : 0 5 
p . m . a n d r e s u m e d a t 4 : 1 6 p . m . 
D r K e l l y m o v e d t h e t h i r d 
r e s o l u t i o n c o n c e r n i n g t h e 
D e v e l o p m e n t o f W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n P r o g r a m . F r . M o r r y 
s e c o n d e d it It w a s a g r e e d for the 
s a k e of c l a r i t y t h a f t h e w o r d s " i n 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n " be i n s e r t e d 
a f t e r the w o r d " i n v o l v e d " i n the 
s e c o n d s e n t e n c e . D r . D i N u n z i o 
m o v e d to e n t e r a p e r i o d a f t e r the 
w o r d " y e a r s " i n the f i r s t s e n t e n c e 
a n d s t r i k e t h e r e s t o f t h e 
r e s o l u t i o n . It w a s s e c o n d e d . M r . 
D e a s y q u o t e d s e v e r a l o f t h e 
r e m a r k s s e n t to h i m d i r e c t l y 
c o n c e r n e d w i t h the W e s t e r n C i v . 
P r o g r a m . H e t h o u g h t the m i n o r i t y 
r e p o r t w a s o v e r s i m p l i f i e d . H e s a i d 
he h a s a l l t h e m a t e r i a l a c -
c u m u l a t e d h e r e a n d , i f n e c e s s a r y , 
w i l l t u r n i t o v e r to the c h a i r . F r . 
M o r r y s a i d he i s p e s s i m i s t i c abou t 
the p r o g r a m . H e d o e s n ' t t h i n k the 
s t u d e n t s a r e d o i n g a n y w h e r e n e a r 
the r e a d i n g t h e y s h o u l d b e d o i n g . 
T h e y a r e d e p e n d i n g too m u c h o n 
l e c t u r e s a n d t a p i n g of l e c t u r e s . H e 
s a i d h e is p e s s i m i s t i c a b o u t t h e 
p r o g r a m a s i t i s n o w , bu t he is 
o p p o s e d to t h e a m e n d m e n t . F r . 
M o r r y fe l t t ha t the s u r v e y s d o n e 
s h o w t h a t the p r o f e s s o r s a r e i n -
t e g r a t i n g t h e w o r k a l r i g h t f o r the 
s t u d e n t s , bu t he n e e d e d to be 
s h o w n w h e r e t h e r e i s i n t e g r a t i o n 
on the p a r t of t h e s t u d e n t s . D r . 
D i N u n z i o s a i d tha t w h a t w e a r e 
v o t i n g o n i s to m a k e a recom-
m e n d a t i o n to the C o r p o r a t i o n . H i s 
a m e n d m e n t i s t e l l i n g the C o r -
p o r a t i o n to k e e p i t a t th i s t i m e H e 
fe l t t ha t i n s p i t e of q u e s t i o n s 
r a i s e d , i t i s too e a r l y to r e a l l y 
m a k e these j u d g m e n t s o n the 
p r o g r a m . H e s a i d the f a c u l t y needs 
m o r e e x p e r i e n c e . A r o l l c a l l v o t e 
w a s t a k e n o n the a m e n d m e n t to 
de l e t e . 
I N F A V O R (6) 
M r . D u f f y , F r . D e t t l i n g , D r . 
D i N u n z i o , D r . G i l b e r t , D r . G o u s i e , 
M r . R o m a n s . 
O P f O S E D (20) 
M r . C o t e , M r . D e a s y , M r . 
D e r d e r i a n , F r . F a l l o n , M r . 
F l a n a g a n . D r H a n l e y . F r . H u n t . 
F r J a m e s . D r K e l l y . M r L y n c h . 
F r M o r r y . M r M a r t i n e a u . M r . 
M i n e r . D r . P e a r s o n . M r P r i s c o . 
F r . R e i c h a r t . F r . N e a l y . M r . 
S a l t z m a n . F r . K a n e . M r P r i m e a u . 
A B S T A I N (11 
M r . K i n g 
D r . G i l b e r t m o v e d to i n s e r t a f t e r 
the w o r d " y e a r s " i n t h e f i r s t 
s en t ence , " w i t h p r e s e n t e x e m p -
t ions retained." It w a s s e c o n d e d . 
T h e a y e s c a r r i e d i n a v o i c e vo te . 
M r . D e a s y s a i d he w o u l d t u r n o v e r 
a l l o f h i s t e s t i m o n y to th e c o m -
m i t t e e f o r m e d i f t h i s r e s o l u t i o n 
passes . D r T h o m s o n s a i d tha t 
w h a t w i l l g o t o the C o r p o r a t i o n w i l l 
b e a r e p o r t o f these a c t i o n s p l u s a 
r e p o r t of the c o m m i t t e e s t u d y i n g 
th i s p r o g r a m s o tha t the C o r -
p o r a t i o n c a n s t u d y i t a l s o . H e s a i d 
i t m i g h t be r e a l i s t i c to r e a l i z e t ha t 
th i s r e s o l u t i o n c a l l s f o r a n a l t e r -
n a t i v e t o t h e g e n e r a l d e g r e e 
r e q u i r e m e n t s of the i n s t i t u t i o n . 
T h e C o r p o r a t i o n w i l l h a v e to 
d e c i d e w h e t h e r o r not i t w i s h e s to 
a p p r o v e s u c h a p r i n c i p l e a n d i t w i l l 
not be done " f o r t h w i t h . " H e s a i d i t 
m i g h t be r e a l i s t i c to t h i n k i t w i l l b e 
done b y 1974-75, bu t i t i s no t 
s o m e t h i n g tha t is a b o u t to h a p p e n 
n e x t f a l l . A r o l l c a l l v o t e w a s t a k e n 
o n the a m e n d e d r e s o l u t i o n . 
I N F A V O R (19) 
M r . C o t e , M r . D e a s y , M r . 
D e r d e r i a n , M r . F l a n a g a n , D r . 
H a n l e y , D r . M a r t i n e a u , F r . H u n t , 
F r . J a m e s , D r . K e l l y , M r . K i n g , 
M r . L y n c h , F r . M o r r y , M r . M i n e r , 
D r . P e a r s o n , M r . P r i m e a u , M r . 
P r i s c o , F r . R e i c h a r t , F r . N e a l y , 
F r . K a n e . 
O P P O S E D (8) 
M r . D u f f y , F r . D e t t l i n g , D r . 
D i N u n z i o , F r . F a l l o n , D r . G i l b e r t , 
D r . G o u s i e , M r . R o m a n s , M r . 
S a l t z m a n . 
A B S T A I N (0) 
T h e m e e t i n g a d j o u r n e d a t 5 :06 
p . m . 
P a u l M . J a m e s , O . P . 
S e c r e t a r y 
S t r i n g Q u a r t e t 
D u o for F l u t e a n d H a r p s i c h o r d 
— M a r i l y n C u r r i e r 
S o n a t a in A M i n o r 
for F t u t e a n d H a r p s i c h o r d Songs 
f r o m T h e W a y of L a o T s u 
S a r a b a n d e for S t r i n g s 
— P a u l P h i l i b e r t 
You are cordial ly invited 
to a musica l evening 
offering a program of 
compositions by 
Mar i lyn Curr ie r 
and 
Paul Philibert 
On Monday evening. May 14,1973 
at 8:00 p.m. 
in the Slavin Center 
(Student Union) 
at Providence College 
Reception Follows 
"PIANO MUSIC of the 20th CENTURY" 
Virko Baley, Pianist 
Thursday, May 10,7:30p.m. 
Free Admission Slavin Center 
Presented by the Fine Arts C o m m and the RI State Council at the Arts 
de f e a t ed J a c k F a u l i s e 6-0. 7-5 T e d 
A u s t i n R e e d , a s t o c k y b a c k c o u r t 
p l a y e r , w a s f o r c e d to b e a r dow n on 
H " . M a n n i n g in o r d e r to w i n 6-1. 6-
I J i m K r u p e r . the E a g l e s ' n u m b e r 
t h r e e m a n d r u m m e d D a v e M c N e f f 
w i t h a q u i c k 6-1. 6 1 loss w h i l e P a u l ' 
l a r u s s i . the o t h e r c a p t a i n of t h i s 
K a g l e b a n d w o n h a n d ' l y o v e r J a y 
M a n t h o r n e by d u p l i c a t e 6-2 s c o r e s . 
W a l t D i s n e y R a d z i w e l l . p l a y i n g i n 
the n u m b e r f i v e spot , d e f e a t e d 
I . a n c e l l o t t i 6-0. 6-2 w h i l e S t e v e 
C ' o r v i n i e n d e d the B C . s w e e p of 
the s i n g l e s w i t h 6-0. 6-2 w i n s o v e r 
D o n H a n a b u r g . 
In d o u b l e s , the E a g l e s top c o u p l e 
T e d R e e d a n d D e n n i s R e z n i c k 
Performers (con't.) 
m u s e s , b u t w a r m , i n t e r e s t i n g 
t ype s w h o s e f r i e n d l y a t t i t u d e g a v e 
c r e d e n c e to t h e i r h u m a n q u a l i t y . 
T h e y w e r e p eop l e w i t h a t a l en t , not 
h a l o s , a n d o n c o m p l e t i o n of s i n g i n g 
p r a i s e s of t h e i r p e r f o r m a n c e , I w i l l 
b e g i n a l e t t e r to D a r i o u s , w h o s a i d 
tha t he w o u l d w r i t e i n r e t u r n . A l l i n 
a l l , m y e x p e r i e n c e a s a f i c t i t i o u s 
r o v i n g r e p o r t e r w a s a s u c c e s s . 
s h o w e d the i r f our y e a r s e x p e r i e n c e 
of p l a y i n g t o g e the r by s e t t i n g d o w n 
M i i n t h o r n a n d M a n n i n g 6-2. 6-2. 
H o w i e B e r n s t e i n w h o saw no s i n g l e 
a c t i o n , t e a m e d w i t h P a u l l a r u s s i to 
p u l l off 6-t, 7-6 w i n s o v e r M c N e f f 
a n d F a u l i s e T o m a k e it a c l e a n 
D u y t o n a s w e e p . C o r v i n i a n d 
K r u p e r r o d e b y H a n a b u r g a n d 
I . a n c e l l o t t i 6-2.6-4 G r a d u a t i o n w i l l 
h u r t th is y e a r s ' E a g l e t e a m g i v i n g 
nex t y e a r s ' F r i a r s a be t t e r c h a n c e 
for v i c t o r y . 
T h i s b e i n g the l a s t C o w l i s sue of 
the y e a r . I w o u l d l i k e to ( h an k P a t 
R e a l e . the t enn i s m a n a g e r , f o r h e r 
a s s i s t a n c e i n r e p o r t i n g the a c t i o n 
of the m a t c h e s . 
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of Your Party 
A L L T H E SALAD 
YOU C A N M A K E 
p l u s 
A B O N E L E S S 




On Cash Purchases 
Regular Price S3 95 
p l u s 
PITCHER OF B E E R 25c 
OR 
GOBLET OF WINE 25c 
This offer not valid m conjuction with other discount advertising 
FOR D INNER ONLY 
E M E R S O N S . L t d . 
1940 Pawtucket Ave 
( F o r m e r l y S u l l i v a n * S t e a k H o u s e ) 
E. Providence, R.I. 
4 3 4 - 6 6 6 0 
WHAT DO YOU WEAR? ANYTHING! 
Ie 
IE 
© Emersons Ltd., 1973 
P.C. B O O K S T O R E 
All Refr igerators 
leased at the beginning of school year 
are due back at the entrance of the Wooden Navel 
on May 11th between 1:00-4:00 p.m. 
All deposits will be refunded at that time. 
P a g e 6 T H E C O W L . Wednesday. May 9. 1973 
P .C . 9 Tournament B o u n d 
b y D o n K e o u g h 
A s t o u r n a m e n t t i m e a p p r o a c h e s , 
one c a n o n l y s a y t h a t t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s e b a l l t e a m 
h a s to be th e t op i n d e p e n d e n t t e a m 
i n the E a s t a s w a s the F r i a r 
b a s k e t b a l l t e a m t h i s w i n t e r , a n d 
s h o u l d b e th e f i r s t t e a m to r e c e i v e 
a pos t s e a s o n b i d . T h i s w e e k the 
F r i a r s s t r e t c h e d t h e i r u n b e a t e n 
s t r e a k to 11 g a m e s a s i t c r u s h e d 
A s s u m p t i o n 7-1, B r a n d e i s 8-0 a n d 
e d g e d out B o s t o n C o l l e g e 4-2 i n 10 
i n n i n g s . 
D e s p i t e s o m e w i l d n e s s o n the p a r t 
of l e f t y K e v i n S h e e h a n , t h e F r i a r s 
s t i l l m a n a g e d t o c r u s h t h e 
A s s u m p t i o n G r e y h o u n d s . 7-1. T h e 
F r i a r s s c o r e d t h r e e r u n s a f t e r , 
w i t h t w o out i n t h i r d , T e d B a r r e t t e 
s i n g l e d , L a r r y T h o m a s w a s h i t b y 
a p i t c h a n d D o n B a i l e y s i n g l e d , 
s c o r i n g b o t h B a r r e t t e a n d T h o m a s . 
B a i l e y s t r e a k e d a l l t h e w a y to t h i r d 
a s the t h r o w to th e p l a t e to g e t 
T h o m a s w e n t a w r y , a n d s c o r e d o n 
a b a l k b y the G r e y h o u n d p i t c h e r . 
T h e F r i a r s a d d e d t w o m o r e r u n s 
i n the f o u r t h o n a w a l k 
a n d r u n s c o r i n g s i n g l e s b y T h o m a s 
a n d B a i l e y T h o m a s d o u b l e d i n 
a n o t h e r r u n i n the s i x t h a n d B a r r y 
S u l l i v a n d o u b l e d i n S t e v e A l l i e t t a 
w i t h the f i n a l r u n i n the s e v e n t h . 
T h e 10-hit F r i a r a t t a c k w a s l e d 
b y B a i l e y , T h o m a s a n d A l l i e t t a 
w h o c o l l e c t e d 2 h i t s a p i e c e 
T h o m a s a n d B a i l e y e a c h d r o v e i n 2 
r u n s . K e v S h e e h a n , t h e F r i a r 
s t a r t e r , n o t c h e d h i s t h i r d v i c t o r y i n 
f o u r s t a r t s , h u r l i n g , a s e v e n - h i t t e r . 
T h e G r e y h o u n d s s c o r e d t h e i r 
o n l y r u n of f S h e e h a n i n th e f i f t h , 
w h e n he w a l k e d t h r e e b a t t e r s a n d 
a l l o w e d a n i n f i e l d h i t . O n the d a y 
the h o u n d s s t r a n d e d 15 r u n n e r s , 9 
of w h o m r e a c h e d on f r e e p a s s e s 
i s s u e d b y S h e e h a n . B u t K e v i n h a d 
i t w h e n he n e e d e d it a n d c o n -
t i n u a l l y c a m e u p w i t h the k e y 
s t r i k e o u t o r g r o u n d b a l l to a b o r t 
the A s s u m p t i o n r a l l i e s 
O n T h u r s d a y the F r i a r s f a c e d 
B r a n d e i s i n W a l t h a m , M a s s . , a n d 
c o w l K o t o S u e G r e e l y 
T i m B o y l e w a i t s f o r h i s p i t c h . 
E r n i e D i G r e g o r i o b e c a m e the 
t h i r d r e c i p i e n t o f t h e C o w l A t h l e t e 
of t h e Y e a r A w a r d a t t h e a n n u a l 
s p o r t s b a n q u e t h e l d T u e s d a y i n 
R a y m o n d H a l l . T h i s y e a r th e n a m e 
E r n i e D . b e c a m e s y n o n y m o u s w i t h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a s h e l e d the 
F r i a r s to n a t i o n a l p r o m i n e n c e a n d 
a t op c o u n t r y r a t i n g . T o m e n t i o n 
E r n i e ' s m a n y a c h i e v e m e n t s 
t h r o u g h o u t h i s t h r e e y e a r s of 
v a r s i t y w o u l d t a k e m o r e t h a n t h i s 
c o l u m n i s a l l o w e d . H o w e v e r , a 
b r i e f s u m m a r y o f a c -
Cowt Athlete of the Y e a r : 
DiGregor io . Who else'' 
E rn i e 
c o m p l i s h m e n t s i n c l u d e : A P A l l 
A m e r i c a n ( f i r s t t e a m ) , L a p c h i c k 
T r o p h y ( N a t i o n ' s O u t s t a n d i n g 
S e n i o r P l a y e r ) , E a s t e r n P l a y e r o f 
t h e Y e a r , N . E . P l a y e r of t h e Y e a r , 
N . C . A . A . A l l T o u r n e y T e a m , a n d 
o n a n d o n a n d o n . A f e w o f h i s i n -
d i v i d u a l r e c o r d s a r e : M o s t f i e l d 
g o a l s i n o n e s e a s o n ( 3 4 8 ) , M o s t 
a s s i s t s i n a s e a s o n ( 2 6 7 ) , M o s t 
a s s i s t s i n a c a r e e r ( 5 2 7 ) , S e c o n d 
l e a d i n g c a r e e r s c o r e r ( 1760 ) . 
E r n i e ' s s e l e c t i o n a s t h e A t h l e t e 
of t h e Y e a r w a s d o n e t h r o u g h the 
b a l l o t i n g of t h e c o a c h e s a n d the 
C o w l s p o r t s d e p a r t m e n t . 
T h e f o o t b a l l t e a m w a s e x c l u d e d 
f r o m th;> i n v i t a t i o n s . P r e s u m a b l y , 
t h e y a r e O N L Y a c l u b t e a m a n d 
not a v a r s i t y . W e l l , I ' v e w a t c h e d 
t h e s e d e v o t e d a t h l e t e s w o r k a s 
h a r d a s a n y v a r s i t y t e a m a n d 
u n d e r w o r s t C o n d i t i o n s . I t a p p e a r s 
to b e a s l a p i n th e f a c e to b o t h the 
t e a m a s w e l l a s t h e i r c h e e r l e a d e r s 
to i g n o r e t h e m . M y o n l y w i s h i s 
t h a t w i t h i n the n e x t y e a r of 
g r o w t h h e r e o n c a m p u s w e m a t u r e 
e n o u g h to a c k n o w l e d g e the h a r d 
w o r k a n d d e d i c a t i o n a r e the i m -
p o r t a n t i d e a l s i n s p o r t s a n d not 
the t a g v a r s i t y ' . T h e s e q u a l i t i e s , 
r e f l e c t e d i n th e f o o t b a l l t e a m , 
s h o u l d h a v e b e e n a w a r d e d b y a n 
i n v i t a t i o n to th e b a n q u e t . 
I n c l o s i n g , w e o n c e a g a i n s i n g 
p r a i s e a n d c o n g r a t u l a t i o n s t o 
E r n i e D f o r t h e e n t e r t a i n m e n t a n d 
s u c c e s s he b r o u g h t to t h e s c h o o l 
a n d to the s ta f f . 
c a p i t a l i z e d on 4 e r r o r s b y the op-
p o s i t i o n in s c o r i n g 5 of t h e 8 r u n s i n 
a n 8-0 r ou t T h e s t o r y of t h i s g a m e 
w a s the f i v e -h i t p i t c h i n g of f r e s h -
m a n l e f t - h a n d e r D a v e M e y e r . 
M e y e r h u r l e d h i s s e c o n d c o n -
s e c u t i v e v i c t o r y a n d h a s n o w g i v e n 
u p o n l y 2 e a r n e d r u n s i n 26 1/3 
i n n i n g s . 
O n l y t h r e e of the F r i a r r u n s , 
t h e i r f i r s t r u n i n the t h i r d a n d t w o 
i n the n i n t h , w e r e e a r n e d . E l e v e n 
w a l k s a n d f o u r e r r o r s p r o v e d 
c o s t l y to B r a n d e i s . A l t h o u g h the 
F r i a r s c o r e d e i g h t r u n s o n l y t w o 
p l a y e r s w e r e c r e d i t e d w i t h R B I ' s : 
K e n S h e e h a n w h o d r o v e i n B a r r y 
S u l l i v a n i n th e n i n t h a n d B o b 
D e m b e k w h o d r o v e i n S h e e h a n 
w i t h a s i n g l e a l s o i n th e n i n t h . 
In one of t h e t o u g h e s t g a m e s the 
F r i a r s h a v e h a d a l l s e a s o n , t h e y 
m a n a g e d to s q u e e z e b y the B . C 
E a g l e s , 4-2. o n a t e n t h i n n i n g 
h o m e r u n b y G e o r g e M e l l o . 
T h e E a g l e s a l m o s t w o n i t i n th e 
b o t t o m of the 9 th a s t h e y l o a d e d the 
b a s e s w i t h t w o o u t s . T o m A m a n t i 
t h e n u n c o r k e d a w i l d p i t c h a n d 
T o n y M a n f r e d i c a m e d a s h i n g 
t o w a r d the p l a t e w i t h w h a t w o u l d 
h a v e b e e n the w i n n i n g r u n . B u t 
B a i l e y q u i c k l y r e t r e i v e d the b a l l 
a n d f l i p p e d i t to the p l a t e w h e r e 
A m a n t i w a s c o v e r i n g i n t i m e to p u t 
th e t a g o n the s l i d i n g M a n f r e d i . 
S o p h o m o r e Phi l Welsh, en-route to 
l i r s t g a m e of Sunday ' s doubleheader 
I n t h e 1 0 t h , S t e v e A l l i e t t a 
s i n g l e d , s t o l e s e c o n d , a n d s c o r e d a s 
s e n i o r G e o r g e M e l l o r o c k e t e d a 
t w o - r u n h o m e r o v e r th e left f i e l d 
f ence . It w a s the 11th c o n s e c u t i v e 
v i c t o r y for the F r i a r s a n d t h e i r 
15th i n 19 g a m e s o v e r a l l . 
T o m A m a n t i , t h e j u n i o r 
r i g h t h a n d e r f r o m N e w L o n d o n , o n 
h i s f o u r t h g a m e i n f i v e s t a r t s . T h e 
F r i a r h u r l e r r e c o r d e d a s e a s o n -
h i g h t o t a l of 15 s t r i k e o u t s , w a l k e d 
6, a n d a l l o w e d j u s t 8 h i t s . 
S u n d a y , the f i n a l h o m e d a t e , 
D a r t m o u t h C o l l e g e , a r r i v e d for a 
H e n d r i c k e n d o u b l e h e a d e r . P h i l 
W e l c h s h u t out the I n d i a n s f o r 
s e v e n i n n i n g s w i t h h i s u s u a l 
m i x t u r e of f a s t b a l l s , c u r v e s , a n d 
s l i d e r s . K e v i n K e l l e y h e l d the 
a 1-0 b l a n k i n g of D a r t m o u t h in the 
F r i a r h i t t e r s b a c k for s i x i n n i n g s 
b e f o r e B a r r y S u l l i v a n u n l o a d e d on 
h i s f i r s t p i t c h of the s e v e n t h a n d 
sen t it o v e r the f ence i n r i ght 
c e n t e r . F o r the s e c o n d s t r a i g h t day 
the l o n g b a l l h a d p r o v i d e d the 
m a r g i n of v i c t o r y F o r P h i l , a 
s o p h o m o r e f r o m B e v e r l y , M a s s . 
the w i n w a s h i s s i x t h i n a s m a n y 
o u t i n g s a n d the t e a m ' s twe l f th 
c o n s e c u t i v e w i n . 
T h e s t r e a k e n d e d w i t h the 
s e c o n d g a m e a s D a r t m o u t h 
r e b o u n d e d for a 4-0 t r i u m p h 
S t a r t e r K e n S h e e h a n g a v e u p a r u r 
i n the f i r s t w h i c h p r o v e d to tx 
e n o u g h a s s t r o n g f i e l d i n g s t y m i e c 
g a t h e r i n g r a l l i e s . R i c h M c G e o u g i 
p i t c h e d w e l l i n r e l i e f , a l l o w i n g ont 
r u n i n h i s 5 1/3 i n n i n g s t i n t 
Present ing : 
D e a r U n c l e J a c k 
D e a r U n c l e J a c k : I n a r e c e n t C o w l 
i s s u e t h e F i l m S o c i e t y w a s 
a l l e g e d l y c a l l e d a n e l i t i s t 
o r g a n i z a t i o n . W h a t is y o u r r e a c t i o n 
to t h i s c o m m e n t ? 
P i z i 
P i z i : B e s i d e s th e f a c t t h a t t h e 
m e m b e r s o f the F i l m S o c i e t y a l l 
h a v e p r e m a t u r e g r a y n e s s a n d tha t 
t h e y a r e a l l l e f t h a n d e d a n d l i v e i n 
th e s a m e h o u s e a n d f l y o n the 
w e e k e n d s i n J a n G a l k o w s k i ' s 
s p a c e s h i p a n d b e s i d e s th e f a c t t ha t 
t h e y h a v e e x c e l l e n t c h o i c e i n f i l m s 
t h e r e is no r e a s o n to b e l i e v e t h e y 
a r e w h a t e v e r t h e y a r e n ' t . 
J a c k : I w a s c o n f r o n t e d a t 
r e g i s t r a t i o n t i m e w i t h a n e w 
d i l e m m a , I h a d to a c q u i r e a no t e 
f r o m a p r o f to e n t e r h i s c o u r s e . Is 
t h i s n e w p o l i c y ? 
C . Kennedy 
C K e n n e d y : T h i s i s e s t a b l i s h e d 
p o l i c y a t K e n n e d y S c h o o l d o w n o n 
S m i t h S t r e e t ; h e r e i t i s u s e d to 
k e e p w e l l k n o w n c a m p u s p r o f s w h o 
g i v e a l o t of g o o d m a r k s f r o m 
g e t t i n g i n t r o u b l e w i t h the A d -
m i n i s t r a t i o n . 
D e a r J a c k : T h e t e x t of t h e F a c u l t y 
S e n a t e m e e t i n g i n t e r e s t e d m e w h y 
h a v e n ' t t h e y b e e n f o l l o w e d m o r e 
c l o s e l y b e f o r e ? 
J i m M c K 
J i m : I h a v e n ' t a t t e n d e d a f a c u l t y 
m e e t i n g b u t k n o w i n g those w h o a r e 
t h e r e I w o u l d l i k e n i t to a s a l e d a y 
a t F i l e n e ' s b a s e m e n t . 
D e a r J a c k : R u m o r s h a v e s p r e a d 
a r o u n d c i r c l e s t h a t c e r t a i n 
r e b o u n d s t a t s w e r e p a d d e d t h i s 
y e a r . H a v e y o u h e a r d a n y r e p o r t s 
o n t h i s ? 
K e n K u r t i s 
K e n : T h e f a u l t l i e s i n one 
s t a t i s t i c i a n w h o d o e s n ' t k n o w how 
to c o u n t . I n c i d e n t a l l y t h i s g e n 
t l e m a n is o n the B O G a n d i 
B M . O . C . ( t h a t m e a n s b i g m a n or 
c a m p u s for y o u n o n - i n t e l l e c t u a l s ) 
Netmen Drop 2 by 9 - 0 Scores 
b y L e n n y A l s f e l d 
T e n n i s a c t i o n t h i s p a s t w e e k 
p r o d u c e d l i t t l e m o r e t h e n i d e n t i c a l 
w h i t e w a s h i n g s a t the h a n d s o f H o l y 
C r o s s a n d B o s t o n C o l l e g e b y 9 to 0 
s c o r e s . ' 
T h e H o l y C r o s s s c o r e i s no t 
r e f l e c t i v e of t h e g a m e s p l a y e d . I n 
a l l n i n e m a t c h e s the a v e r a g e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n o p p o n e n t s i n 
e a c h g a m e w a s a l i t t l e l e s s t h a n 
t h r e e g a m e s . I n o t h e r w o r d s , t h e 
i n d i v i d u a l g a m e s c o u l d h a v e 
b e c o m e a F r i a r s ' w i n h a d a f e w 
b r e a k s f a l l e n t h e i r w a y . T h e 
C r u s a d e r s A n d y P o n c h i ' e r a s 
s t a r t e d t h i n g s w h e n he s q u e e z e d 
p a s t J a c k F a u l i s e 7-6, 6-4. B r i a n 
H i l l f o l l o w e d b y w i n n i n g i n t h r e e 
se ts o v e r " B " M a n n i n g , 6-2, 3-6, 6-
2. D a v e M c N e f f a l s o l os t i n a c l o s e 
g a m e to T o m M c E v i l y 6-4,7-5. T h e 
n a r r o w v i c t o r i e s c o n t i n u e d f o r t h e 
C r u s a d e r s a s J o e C a r e y bea t out 
D o n H a n a b e r g , 7-6, 6-3 a n d H e r b 
N a c h t r a u b l u c k e d out w i t h a 
v i c t o r y o v e r B o b " S u l l y " S u l l i v a n 
6-2, 3-6, 7-5. 
D o u b l e s m a t c h e s a d d e d m o r e 
c a r d i a c c a s e s to the F r i a r s a s th e 
n u m b e r o n e t e a m of M a n t h o r n e 
a n d M a n n i n g l os t to P o n c h i t e r a s 
a n d C a h i l l 6-2, 6-3. M c N e f f a n d 
F a u l i s e l os t to C a r e y a n d M c E v i l y 
6-3, 6-3 a n d H a n a b e r g a n d " S u l l y " 
l os t to H i l l a n d M a c h t r a u b 6-3, 6-3. 
In a l l the H o l y C r o s s m a t c h w a s a 
d i s a p p o i n t i n g l oss i n tha t i t c o u l d 
h a v e e a s i l y b e e n a w i n h a d a f e w c a r r y a s t r o n g , d e e p t e a m 
F r i a r s w o n the i m p o r t a n t p o i n t s o n l y l o s t to t h e F r i a r s 
d u r i n g t h e i r m a t c h . S t a r t i n g the o n e s i d e d 
B o s t o n C o l l e g e w a s a d i f f e r e n t S e n i o r c a p t a i n D e n n i s 
s t o r y , h o w e v e r . T h e E a g l e s a l w a v s K o n ' t . pg. 5. col . 4) 
t h a t ha: 
i n 1970 
m a t c h , 
R e z n i c k 
Senior Co-captain, Dave McNeil 
